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До відома користувачів! 
 
Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку    
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за IV кв.2016 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40,  59–86–40. 
           Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 




І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 
1. 20 кращих студентів Вінниччини отримали іменні стипендії від 
Вінницької ОДА та облради // Освіта Вінниччини. – 2016. – 16 грудня (№ 
49). – С. 1. 
2. Безвершенко, Ю.  Ідентифікаційний комітет: місія здійсненна 
/ Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня. – 2016. – 22-28 жовтня ( № 38-39 ). – С. 
12. 
3. Вибори керівництва НАЗЯВО // Освіта України. – 2016. – 31 жовтня (№ 
43). – С. 5. 
4. Горська, С.  Траєкторія руху від науковців : [Національна доповідь про стан 
і перспективи розвитку освіти в Україні] / С. Горська // Освіта. – 2016. – 31-7 
вересня (№ 36-37). – С. 2-3. 
5. Державна премія для освітян // Освіта України. – 2016. – 7 листопада (№ 
44). – С. 7. 
6. Короденко, М.  2017-й: освітній рік у цифрах / М. Короденко // Освіта 
України. – 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 5. 
7. Красильникова, Г.  Стандартизація вищої освіти України як механізм 
забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 
67-76. 
8. Кулик, Н.  Не інспектори, а експерти : [пілотний проект з підготовки 
освітніх експертів  ДІНЗУ] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – 5 грудня 
(№ 48). – С. 10-11. 
9. Лисак, О. Б.  Освіта іноземців в Україні: сучасний стан, проблеми та 
маркетинговий погляд на шляхи їх подолання / О. Б. Лисак // Вісник ВПІ. – 
2016. – № 4. – С. 102-107. 
10. Михальченко, І.  Стипендія залишається мотиваційним фактором : У 
Верховній Раді України слухали про ціннісні орієнтації сучасної української 
молоді / І. Михальченко // Освіта. – 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 5. 
11. Мовне питання : МОН і громадські активісти дійшли згоди щодо 
поправок до статті 7 законопроекту "Про освіту" // Освіта України. – 
2016. – 24 жовтня (№ 41-42 ). – С. 4. 
12. Онищенко, О.  Скільки можна смикати стоп-кран? : Міносвіти пропонує 
більше не вимагати від доцентів і професорів міжнародного сертифікату з 
англійської / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. – 15-21 жовтня ( № 
37). – С. 10. 
13. Присенко, М.  Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки 
/ М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9-26. 
14. Столяренко, О. В.  Сучасні освітні концепції і розвиток інформаційного 
суспільства в Україні / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Інноваційні 
технології в процесі підготовки фахівців : матеріали Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 3-4 квітня 2016 р. / МОН України, ВНТУ, 
ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. Франка, Мозирський педагогічний університет ім. 
І. П. Шамякіна. – Вінниця, 2016. – С. 167-170. 
15. Сюндюков, І.  Ліки проти сліпоти : Чи розуміє, хоч хто-небудь в державі, що 
нація з хибною системою освіти приречена ? / І. Сюндюков // День. – 2016. – 
№ 207. – С. 4. 
16. Шулікін, Д.  Законопроекти й ініціативи : [соціальні законопроекти] 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 5. 
17. Щодо висунення підручників на здобуття державних премій України в 
галузі науки і техніки 2017 року / МОНУ // Освіта України. – 2016. – 24 
жовтня (№ 41-42 ). – С. 15. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Вітченко, А.  Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, 
перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 
36-56. 
2. Заюков, І. В.  Створення фахових об'єднань як фактор розвитку 
децентралізації вищої освіти України / І. В. Заюков, І. В. Віштак 
// Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 квітня 2016 р. 
/ МОН України, ВНТУ, ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. Франка, Мозирський 
педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна. – Вінниця, 2016. – С. 71-74. 
3. Камишин, В.  Системно-кібернетичні основи організації простору знань у 
дидактиці в умовах інформаційного буму / В. Камишин, О. Рева, 
Н. Добровольська // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 103-116. 
4. Коваленко, О.  Архітектура системи управління навчанням / О. Коваленко 
// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference Internet 
- Education - Scsence (IES-2016) / VNTU, LUT, ALSRT. – Vinnytsia, 2016. – С. 
54-55. 
5. Матат, Д.  WorldSkills - змагання для робочих рук : [перший Усеукраїнський 
конкурс професійної майстерності] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – 7 
листопада (№ 44). – С. 8. 
6. Сьогодення і майбутнє вищої освіти // Освіта України. – 2016. – 7 
листопада (№ 44). – С. 4. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ  
 
1. Белзецький, Р. С.  Мотиваційні фактори, які вплинули на вибір ВНТУ 
студентами 2015 року вступу / Р. С. Белзецький, О. В. Бурдейна // Вісник 
ВПІ. – 2016. – № 5. – С. 124-129. 
2. Сайт для іноземних абітурієнтів // Освіта. – 2016. – 21 - 28 грудня (№ 51-
52). – С. 2. 
3. Смілянська, А.  Абітурієнтам звузили простір для маневру : Під час 
наступної вступної кампанії дозволять подавати дев'ять заяв і тільки на 
чотири спеціальності / А. Смілянська // Голос України. – 2016. – 21 жовтня ( 
№ 200). – С. 10. 
4. Умови прийому : Вступ-2017 // Освіта України. – 2016. – 5 грудня (№ 48). – 
С.2. 
5. Шаров, О.  Як вступатимуть до ВНЗ у 2017 році / О. Шаров // Освіта 
України. – 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 4-5. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Іванова, С.  Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої 
освіти в аспекті євроінтеграції України / С. Іванова // Proceedings Of The 
Tenth International Scientific-Practical Conference Internet - Education - 
Scsence (IES-2016) / VNTU, LUT, ALSRT. – Vinnytsia, 2016. – С. 200-202. 
2. Обрамбальський, В.  Станіслав Ніколаєнко: "У світі йде битва за 
таланти" / В. Обрамбальський // Голос України. – 2016. – 20 грудня (№ 
242). – С. 8. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. British Counciil in Ukraine приймає заяви на участь у програмі для 
міжнародних відділів українських вишів // Освіта Вінниччини. – 
2016. – 9 вересня (№ 35). – С. 7. 
2. Михайленко, О.  Постіндустріальна освіта: куди йдемо ? : Результати 
українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту 
виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало 
тижня. – 2016. – 19 - 25 листопада (№ 43-44). – С. 11. 
3. Стажування студентів-переможців у Лодзинській агенції 
регіонального розвитку // Освіта Вінниччини. – 2016. – 25 листопада (№ 
16). – С. 2. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. В Україні вперше буде створено Національний репозитарій 
академічних текстів / Прес-служба МОНУ // Вища школа. – 2016. – № 
9. – С. 3-4. 
2. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
университета = Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway 
University : сборник научных трудов. Вып. 71 / МОН Украины, ХНАДУ, 
Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – 
Харьков : ХНАДУ, 2015. – 155 с. 
3. Дем'яненко, Н.  Сутність і зміст феномену "наукова школа" 
/ Н. Дем'яненко // Освіта Вінниччини. – 2016. – 30 листопада-7 грудня (№ 
48-50). – С. 5. 
4. Еременко, Т. В.  Кейс-стади как метод изучения информационно-
этических ситуаций в научно-исследовательской деятельности 
современного российского вузовского сообщества / Т. В. Еременко, 
О. Г. Меркулова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 1. – С. 
41-50. 
5. Захист авторських прав // Освіта України. – 2016. – 28 листопада (№ 
47). – С. 4. 
6. Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІI Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Вінниця, 2 - 3 Жовтня 2014 року 
/ МОНМС України, ВНТУ, Новий університет Лісабону, Люблінська 
політехніка, НДУ ім. Я. Мудрого. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 181 с.  
7. Костицький, М.  Покликаність : про роль наукової еліти в часи 
революційних змін в українському суспільстві і державі / М. Костицький 
// Освіта. – 2016. – 17 - 24 серпня (№ 34-35). – С. 2. 
8. Кравченко, І.  Ретроспектива наукових шкіл / І. Кравченко // Освіта 
Вінниччини. – 2016. – 30 листопада-7 грудня (№ 48-50). – С. 6. 
9. Мазов, Н. А.  Библиометрические системы в поддержку научных 
исследований / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Научные и технические 
библиотеки. – 2016. – № 1. – С. 34-40. 
10. Майбутнє науки // Освіта України. – 2016. – 3 жовтня (№ 39). – С. 2. 
11. Маліцький, Б.  Українська наука: наслідки політики "урізання" 
/ Б. Маліцький, О. Попович // Дзеркало тижня. – 2016. – 8 - 14 жовтня (№ 
36). – С. 1, 12. 
12. "Науковий пікнік" у Львові зібрав 1000 учасників / Прес-служба 
МОНУ // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 5-6. 
13. Ніколайчук, І.  Допоки смакуватимемо вітчизняні "цукерки" в імпортних 
"обгортках" ? : [робота оновленого УкрІНТЕІ] / І. Ніколайчук // Світ. – 
2016. – листопад (№ 41-42). – С. 3. 
14. Ніколайчук, І.  Ігор Доценко: "Якщо не хочемо підтримувати науку, то 
мусимо погодитися повернутися до печерного життя" / І. Ніколайчук 
// Дзеркало тижня. – 2016. – 22-28 жовтня ( № 38-39 ). – С. 12. 
15. Смікал, В.  Науково-педагогічні школи Драгоманівського університету 
/ В. Смікал // Освіта Вінниччини. – 2016. – 30 листопада-7 грудня (№ 48-
50). – С. 7. 
16. Смілянська, А.  Повернути науку до вишів / А. Смілянська // Голос 
України. – 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 3. 
17. Стріха, М.  Про державну атестацію, "тиху ревізію" та журналістську 
етику : [реформування науки] / М. Стріха // Дзеркало тижня. – 2016. – 26 
листопада (№ 45). – С. 12. 
18. Усатенко, П.  Учений змінює професію : Популяризація науки - справа 
рук самих науковців ? / П. Усатенко // Дзеркало тижня. – 2016. – 12 - 18 
листопада (№ 42). – С. 12. 
19. Шевченко, Л.  Лариса Шевченко: «Українську наукову комунікацію 
необхідно вивчати в усіх вищих закладах освіти» / Л. Шевченко 
// Освіта. – 2016. – 26 жовтня -2 листопада (№ 45-46). – С. 5. 
20. Як святкувати День науки ? На "Днях науки" ! // Світ. – 2016. – 
листопад (№ 43-44). – С. 4. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Аніскевич, С.  Інноваційні технології навчального процесу фізичного 
виховання студентів ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи 
/ С. Аніскевич // Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical 
Conference Internet - Education - Scsence (IES-2016) / VNTU, LUT, 
ALSRT. – Vinnytsia, 2016. – С. 247-249. 
2. Березюк, О. В.  Використання віртуальних лабораторних стендів для 
проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи охорони праці" 
/ О. В. Березюк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : 
матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 
квітня 2016 р. / МОН України, ВНТУ, ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. Франка, 
Мозирський педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна. – Вінниця, 
2016. – С. 31-34. 
3. Костенко, Л.  Google-декларація оцінить роботу : Це своєрідний звіт 
суспільству за надану змогу займатися дослідницькою діяльністю 
/ Л. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2016. – 9 грудня (№ 232). – С. 8. 
4. Матат, Д.  Форсайт: можливе майбутнє для України / Д. Матат // Освіта 
України. – 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 5. 
5. Механізм інноваційного розвитку : [МНПК "Ефективність 
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої 
освіти"] // Освіта України. – 2016. – 24 жовтня (№ 41-42 ). – С. 5. 
6. Юзич, М.  Наука приймає виклик від бізнесу : П'ять особливостей п'ятого 
фестивалю студентських інноваційних проектів Sikorsky Challenge-2016 
/ М. Юзич // День. – 2016. – № 187. – C. 8. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Луканська, А.  За скромні академічні успіхи стипендій не платитимуть 
/ А. Луканська // Голос України. – 2016. – 10 грудня (№ 236). – С. 3. 
2. Майбутнє стипендій // Освіта Вінниччини. – 2016. – 30 листопада-7 
грудня (№ 48-50). – С. 1. 
3. Скалько, С.  Як протистояти знеціненню праці педагога ? : Аналізуємо 
бюджетне забезпечення освіти у 2017 р. / С. Скалько // Освіта. – 2016. – 9-
16 листопада (№ 47). – С. 4. 
4. Смілянська, А.  Педагоги - за збільшення "мінімалки", але проти 
зрівнялівки в оплаті праці / А. Смілянська // Голос України. – 2016. – 16 
грудня (№ 240). – С. 10. 
5. Смілянська, А.  Четвірки замало: з наступного року стипендії 
платитимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників 
/ А. Смілянська // Голос України. – 2016. – 2 грудня (№ 230). – С. 12. 
6. Шулікін, Д.  Бюджетні закони: що далі ? / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 1, 4. 
7. Шулікін, Д.  Проблеми фінансування галузі / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2016. – 21 листопада (№ 46). – С. 1, 8-9. 
8. Шулікін, Д.  Стипендії: плани і пропозиції / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 6. 
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